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（agapao）が５回（Ⅰペト1:8, 22; 2:17; 3:10; Ⅱペト2:15）使用され
ているのに対して、動詞フィレオー（phileo「愛する」）は全く
使用されていない。しかし、兄弟愛を表す名詞フィラデルフィア
（philadelphia「兄弟愛」）は 3 回用いられている（Ⅰペト1:22; Ⅱ
ペト1:7 ［ 2 回］）14。
名詞アガペートス（agapetos「愛すべき者」「愛されている者」）















14　詳しい語学的分析については、LSJ 1931 ; Bauer-Aland, 1712 ; H. von 
Soden, “ ” TWNT I 144-46; E.Plümacher, “ ” 
EWNT III 1014-15を参照。
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詞フィラデルフィア（philadelphia「兄弟愛」）の他にはないので


























マタ3 :17; 17:5; マコ1:11; 9:7; 詩2:7; イザ42:1を参照）。
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ペトロ書簡の受信人の大多数は異邦人信徒であると考えられる
が（Ⅰペト1:14-15, 18; 2:9-10; 4:3-4）、著者は異邦人の回心を神の
憐れみの出来事と考えている（Ⅰペト1:3; 2:10［ 2 回］）15。神の民
イスラエルの選びは救済史における神の愛の行為であり（申7:8, 
13; 23:6; 代下2:10; 9:8; 箴3:12; ホセ3:1; 11:1; イザ43:4を参照）、神は



















15　Achtemeier, 94; Michaelis, 112-113.
























兄弟愛と呼んでいる（Ⅰペト1: 22; 2:17; 3:10; Ⅱペト2:15）21。兄
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21　Achtemeier, 137はこの点を強調する。
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